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ABSTRAK 
 Bahan bakar minyak merupakan cairan yang sangat peting disemua Negara, 
Tanpa energi dunia yang kita ketahui sekarang seperti berhenti berdenyut. Pengunaan 
bahan bakar minyak mengambil porsi 52% dalam kebutuhan energi nasional. 
sebagian besar bahan bakar minyak bersubsidi. Besar subsidi bahan bakar minyak 
sekitar 43% dari kebutuhan.  
 Bioetanol dapat diproduksi dari bahan baku berupa biomassa seperti jagung, 
singkong, sorgum, kentang, gandum, tebu, bit, rumput laut dan juga limbah biomassa 
seperti tongkol jagung, limbah jerami, dan limbah sayuran lainnya melalui proses 
fermentasi bahan baku, kemudian hasil fermentasi yang dipanaskan untuk 
memisahkan air dengan ethanol. Sehingga perlu adanya mesin yang dapat mengubah 
bahan biomassa tersebut menjadi bioethanol. 
 Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bioethanol dari singkong secara 
fermentasi menggunakan ragi fermipan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan 
adalah rasio ragi (5 gr, 15gr, 25 gr), penambahan nutrien NPK Enzim, Urea, dan lama 
fermentasi 5 hari. 
Kata kunci : Bahan bakar minyak, Bioetanol, Fermentasi.  
 
 
